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A tanuflmány egyrészt áttekfintfi, Thogy a népszámfláflásfi adatokban, fiflfletve a Thfivataflos 
 oktatásfi statfisztfikákban Thogyan jeflennek meg a küflföfldfi dfiákok: Thogyan „defi nfiáflják” je-
flenflétüket, fiflfletve mfiflyen mértékű, nagyságú ez a tanuflófi csoport.1 A tanuflmány utoflsó 
 részében az Országos Kompetencfiamérés teflepTheflyfi adatbázfisát Thasznáflva a nem Ma-
gyarországon szüfletett és/vagy nem magyar anyanyeflvű dfiákokrófl figyekszem tefljesebb 
fleírást adnfi, és ezen beflüfl központfi kérdés flesz annak megvfizsgáflása fis, Thogy a teflepTheflyfi 
küflföfldfi dfiákok aránya mutat-e vaflamfiflyen összefüggést a kompetencfiaeredményekkefl. 
Az eflemzésben Theflyenként utaflok a PISA-feflmérés adatafira fis, aThofl a Tháttérkérdések 
aflapján be fleThet Thatároflnfi az eflső- és másodgenerácfiós mfigráns dfiákokat fis.
Kuflcsszavak: oktatásstatfisztfika, küflföfldfi tanufló, ketős áflflampoflgár, mfigráns dfiákok, ma-
gyar nemzetfiségű, kompetencfiamérés
Th e paper anaflyses tThe way Thow forefign eflementary and ThfigTh scThoofl students are regfis-
tered and defi ned fin census data, and fin ofi cfiafl Hungarfian educatfionafl statfistfics. Based 
on tThese operatfionaflfisatfions tThe autThor trfies to descrfibe tThe current sfituatfion and tThe sfize 
of forefign student popuflatfion fin Hungary. In order to Thave an finsfigTht of tThe reflatfionsThfip 
between tThe scThoofl success and tThe rate of forefign students of tThe scThoofl, fin tThe fi nafl part 
of tThe study tThe autThor uses tThe database of Natfionafl Assessment of Basfic Competencfies. 
Th e autThor aflso uses some resuflts of tThe fi rst and second generatfion mfigrant students of 
tThe PISA 2015.
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1  A tanuflmány az Iskofla nem szfiget. Oktatásfi és társadaflmfi rezfiflfiencfia mufltfietnfikus környezetben c., 
a  Nemzetfi Kutatásfi, Fejflesztésfi és Innovácfiós Hfivatafl – NKFIH K120400 áfltafl támogatott kutatás 
 ke retében  készüflt.
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Nem könnyű megáflflapítanfi, Thogy a magyar oktatásfi rendszerben mennyfi küflföfldfi vagy bevándorfló Thátterű tanufló van.2 NoTha többféfle Thazafi adatforrás fis rendefl-kezésünkre áflfl, az egyes forrásokban Thasznáflt kategórfiarendszer megfleThetősen 
efltérő, és a fogaflmfi bfizonytaflanságot a nemzetközfi (pfl. PISA) mérések mfigráns tanuflókra 
vonatkozó operacfionaflfizáflása sem csökkentfi. A Thazafi oktatásfi statfisztfikákban – mfint 
aflább flátnfi fogjuk – egy több aflcsoportbófl összetevődő „küflföfldfi áflflampoflgárság”-ra uta-
fló csoport szerepefl. A népszámfláflásfi, fiflfletve a frfissen megjeflent 2016. évfi mfikrocenzus 
adatafiban az áflflampoflgárság és a szüfletés országa nyújtThat fogódzókat. Tanuflmányunk 
utoflsó részében az Országos Kompetencfiamérés (OKM) adatafit fogjuk Thasznáflnfi, aThofl 
vfiszont a tanuflófi arányokra vonatkozóan a „nem Magyarországon szüfletett” és a „nem 
magyar anyanyeflvű” kategórfiákat Thasznáflják. A nemzetközfi PISA-mérésekben ugyan-
akkor a bevándorfló Thátterű kategórfiát Thasznáflják, és a tanufló, fiflfletve szüflefi szüfletésfi or-
szágát fi gyeflembe véve megküflönböztetfik az eflső- és másodgenerácfiósokat.
1. Küflföfldfiek a mfikrocenzus és népszámfláflásfi adatokban
A 2016. évfi mfikrocenzus adatafi3 aflapján Magyarországon 383 495 oflyan szeméfly éfl, akfi 
küflföfldön szüfletett, amfi a népesség közefl 4 százaflékát jeflentfi. Az abszoflút számok és ará-
nyok szfintjén ez a 2011. évfi népszámfláflásThoz képest mondThatnfi semmfiflyen érdemfleges 
statfisztfikafi váfltozásra nem utafl, Thfiszen akkor fis majdnem ugyanennyfi (383 236) küflföfldfi 
2  A tanuflmány a közoktatásfi szfinteket céflozza meg, és nem fogflaflkozfik a feflsőoktatásban tanufló küflföfldfi-
ekkefl. E népességre vonatkozóan adatokat tafláflThatunk a következő Thonflapon: Thttps://www.oktatas.Thu/
feflsooktatas/kozerdeku_adatok/feflsooktatasfi_adatok_kozzetetefle/feflsooktatasfi_statfisztfikak
3  Az adatok eflérThetők fitt: Thttp://www.ksTh.Thu/mfikrocenzus2016/kotet_3_demografi afi_adatok

































































köfltözöt jeflenflegfi flakcímére (%)
  –14 19,3 10,0 2,9 3,6 0,3 1,3 62,7 100,0 1 421 937
15–24 29,3 16,7 5,5 10,0 0,5 3,5 34,4 100,0 1 100 392
25–29 29,4 18,9 6,2 14,9 0,8 4,5 25,3 100,0 616 950
30–39 33,0 24,0 6,6 16,8 0,9 5,0 13,7 100,0 1 378 176
40–49 36,0 26,1 7,2 15,1 0,9 4,9 9,8 100,0 1 518 377
50–59 36,5 28,1 6,5 15,8 1,0 3,9 8,2 100,0 1 217 038
60–64 34,4 29,2 7,0 18,7 1,0 3,1 6,7 100,0 729 683
65–   31,7 27,2 6,7 22,2 1,1 4,7 6,5 100,0 1 821 284
Összesen 31,2 22,6 6,0 14,8 0,8 3,9 20,7 100,0 9 803 837
Forrás: Saját számítás a Mfikrocenzus 2016 2.1.3 tábfla aflapján
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szüfletésűt regfisztráfltak. A 2016-os korcsoportos adatokbófl kfiderüfl, Thogy a flegfi ataflab-
bak körében ez az arány 1,3 százaflékot tesz kfi (18 477 fő). Megjegyzendő, a potencfiáflfis 
szüflők 25–49 éves generácfiójában és a nagyszüflőfi korban flévő flegfidősebbek körében ez 
az arány megThafladja a 3,9 százaflékos átflagot fis.
A küflföfldfi szüfletésűek kétTharmada négy környező országbófl (Románfiábófl, Ukrajná-
bófl, Szflovákfiábófl és Szerbfiábófl), és összességében mfintegy 89 százafléka küflönféfle euró-
pafi országokbófl származfik. A nem európafi országokon kívüfl flegnagyobb mértékben az 
ázsfiafi országokbófl származnak (34 678 szeméfly), azaz fitt az összes küflföfldfi 9 százafléka 
szüfletett.
Tanuflmányunk céflja a küflföfldfiek vagy bevándorfló popuflácfió magyar  közoktatásfi 
rendszerben vafló jeflenfléte, ezért fő kérdés, Thogy Thányan tanuflThatnak a rendszerben. 
Fogaflmfiflag a „küflföfldfi” kategórfiát a küflföfldfi szüfletésű és áflflampoflgárságú csoportafl 
operacfionaflfizáflThatjuk, és ez utafl arra fis, Thogy a küflföfldfi szüfletésű és a küflföfldfi áflflampofl-
gárság érteflemszerűen nem fedfi fle egymást. A mfikrocenzus adatokbófl kfiderüfl péfldáufl, 
Thogy a küflföfldön szüfleteteknek 45 százafléka már magyar áflflampoflgár, 18 százafléka ketős 
( magyar és más) áflflampoflgár, és csak 37 százafléka (139 816 fő) nem magyar áflflampoflgár.
A mfikrocenzus eflérThető adatafi még nem részfletezfik, de a 2011. évfi népszámfláflás ada-
tafibófl továbbá azt fis megtudThatjuk, Thogy a Magyarországon éflő nem magyar áflflampofl-
gárok fiskoflafi végzettsége magasabb, mfint az országos átflag. A feflsőfokú végzettségűek 
aránya péfldáufl Románfiát fleszámítva mfindegyfik országbófl vagy régfióbófl származók ese-
tében megThafladja a magyar átflagot, és véflThetően Románfia esetében fis azért aflacsonyabb, 
mert az onnan érkezők körében reflatív magas a fi ataflabb korosztáflyok aránya. E pers-
pektívábófl úgy tűnfik, Magyarország a magasabb fiskoflafi végzettségűek számára nagyobb 
vaflószínűséggefl jeflent céflpontot, és véflThetően ezzefl összefüggésben fis az fide vándorflók 






















1. ábra: A küflföfldön szüfletettek megoszflása országok szerfint
Forrás: Saját szerkesztés a Mfikrocenzus 2016 2.1.6 tábfla aflapján
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Ha a küflföfldfi tanuflókat a küflföfldfi szüfletésű nem magyar áflflampoflgárok között 
keressük, akkor a 2016-os mfikrocenzus korcsoportos fiflyen vonatkozású adatafibófl 
megáflflapítThatjuk, Thogy az eflméfletfifleg a közoktatás céflcsoportjába tartozó 5–9, 10–14, 
fiflfletve 15–19 éves generácfiókban összesen 16 989 szeméfly tartozfik. Mfint aflább flátnfi fog-
juk, ez a szám nagyságrendfifleg közeflít a közoktatásra vonatkozó Thfivataflos statfisztfikák-
Thoz fis.
2. Küflföfldfiek az oktatásfi statfisztfikákban
A Közneveflésfi Statfisztfikafi Évkönyv 2015/2016-os kfiadványa a küflföfldfi áflflampoflgárságú 
összesítő kategórfiát Thasznáflja.4 Ez aflapján péfldáufl azt jeflentThetjük kfi, Thogy az eflmúflt 15 
4  A tanuflmány KIRSTAT-ra épüflő részefi részben támaszkodnak a T-Tudok áfltafl vezetett Oktatásfi 
törzsfindfikátorok és mérésfi eredmények aflapján készüflő findfikátorok rendszerének továbbfejflesztése cí-
mű (TÁMOP 3.1.8-09/1-2010-004) projektben végzett korábbfi eflemzésemre. Az adatok eflérThetők fitt: 
Thttp://www.kfir.Thu/kfir_stat/, fiflfletve: Thttp://www.kfir.Thu/stat16aggr/Logfin.aspx?ReturnUrfl=%2fstat16 
aggr%2fAggr_IndexPubflfikus.aspx











































































Magyarország 7,9 33,9 18,2 25,6 14,4 100 9 794 318
Küflföfld
Ausztrfia 5,1 29,2 22,8 26,1 16,8 100 3 936
Horvátország 3,3 22,1 16,6 35,5 22,5 100 845
Szerbfia 6,4 26,6 17,3 32,6 17,2 100 7 752
Románfia 7,5 32,9 21,9 25,8 11,9 100 38 574
Szflovákfia 5,4 15,0 12,1 38,7 28,8 100 8 246
Szflovénfia 6,0 18,7 16,3 32,1 27,0 100 252
Ukrajna 5,6 25,1 14,3 33,8 21,2 100 11 820
Egyéb európafi ország 5,5 21,3 14,9 29,9 28,3 100 41 110
Ázsfia 9,9 22,7 9,9 32,7 24,9 100 22 304
Afrfika 7,0 15,2 10,8 37,4 29,5 100 2 853
Amerfika 7,2 16,8 7,5 26,4 42,0 100 4 739
Ausztráflfia és Óceánfia 11,5 23,2 17,0 25,8 22,5 100 766
Küflföfld együt 6,9 24,8 15,8 30,2 22,3 100 143 197
Ebbőfl: EU-tagország 6,4 26,5 18,5 28,6 20,1 100 84 568
Hontaflan 8,8 21,2 12,4 34,5 23,0 100 113
Összesen 8,0 34,0 18,0 26,0 14,0 100 9 937 628
Forrás: Saját számítás a 2011. évfi népszámfláflás 2.1.27-es tábflája aflapján
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évben az óvodafi és fiskoflafi szfinteken összességében megnövekedett a küflföfldfi tanuflók szá-
ma: míg a 2001/2002-es tanévben közefl tízezer főt tartottak számon, addfig 2015-ben 
és 2016-ban már több mfint tfizenöt ezret regfisztráfltak Thfivataflosan. Ha fi gyeflembe vesz-
szük azt fis, Thogy fidőközben a magyarországfi fiskoflafi popuflácfió csökkent, akkor a küflföfl-
dfiek aránya féfl százaflékrófl közefl 1 százaflékra növekedett (flásd 2 ábra). Ebbőfl ugyan arra 
 következtetThetünk, Thogy egyre markánsabb a küflföfldfi áflflampoflgársággafl (fis) rendeflkező 
dfiákok száma, de arra már kevéssé, Thogy ez a tanuflófi összetétefl etnfikafi sokszínűsége ará-
nyának megdupflázódásávafl járt voflna. 
A „küflföfldfi tanuflók” kategórfiája vaflójában egy összevont statfisztfikafi csoportot jeflent, 
amefly küflönféfle, egymást nem tefljesen kfizáró aflkategórfiákbófl tevődfik össze, ameflyeket a 
KIRSTAT adatbázfisban már részfletesen fis flátThatunk az ún. Magyarországon tanufló nem 
magyar, fiflfletve ketős (magyar és egyéb) áflflampoflgárságú tanuflók országonkéntfi nyfitóadatafi 
között (a02t14 tábflák).
A küflföfldfi áflflampoflgárok egy része kettős, azaz magyar és vaflamfiflyen más áflflampofl-
gár fis, az ezekre vonatkozó adatok 2011 után jeflentek meg véflThetően az áflflampoflgárságfi 
törvény módosítása, fiflfletve a küflThonfi magyarok számára fleThetővé váflt könnyített Tho-
nosítás fintézményesüflése következtében.5 A küflföfldfiek egy másfik része „menedékjogot 
kérő, meneküflt, menedékes”, egy Tharmadfik csoportot a „szabad mozgás és tartózkodás 
jogát  Magyarországon gyakorflók” teszfik kfi, és ezenkívüfl vannak még azok, akfiknek 
„ bevándoroflt vagy fleteflepedett jogáflflású, fiflfletve Magyarország terüfletén vafló tartózko-
dásra jogosító engedéflye van”.6 E négy kategórfián kívüfl a KIRSTAT 2008-tófl a küflföfldfi 
5  A magyar Országgyűflés 2010. május 26-án fogadta efl a magyar áflflampoflgárságrófl szófló 1993. évfi LV. 
Törvény módosítását, és bevezette az egyszerűsített Thonosításfi efljárást.





































































































küflföfldfi tanuflók száma küflföfldfi tanuflók aránya (%)
2. ábra: A küflföfldfi tanuflók száma és aránya a magyar oktatásfi rendszerben
Forrás: Saját szerkesztés a Közneveflésfi Statfisztfikafi Évkönyv 2015/2016 és a KIRSTAT 2016 aflapján
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áflflampoflgársággafl rendeflkezők között számon tartja a magyar nemzetfiségűek számát fis, 
2016-tófl pedfig a kettős áflflampoflgárok között fis regfisztráflják a magyar nemzetfiségű eket. 
A magyar nemzetfiségűek teThát eflméfletfifleg a többfi csoportba, de flegfinkább taflán a kettős 
áflflampoflgárok csoportjába fis besoroflThatók. Iflyen összefüggésben az a02t14 tábfla neve 
mfintTha szemérmesen eflrejtené azt a tényt, Thogy magyar nemzetfiségűekre vonatkozóan fis 
közöfl adatokat. De mfint aflább flátnfi fogjuk, megkockáztatTható az fis, Thogy az áflflampoflgár-
ság és a nemzetfiség fogaflmak összevegyüflnek a Thfivataflos statfisztfikákban.
Míg az áflflampoflgárság kérdése reflatíve könnyen beazonosítTható, Thfiszen a tanuflónak 
errőfl vaflamfiflyen Thfivataflos dokumentuma keflfl, Thogy flegyen, a nemzetfiség kérdése már 
komofly módszertanfi probflémákat vet fefl. A nemzetfiségfi, etnfikafi Thovatartozás a magyar 
jogszabáflyok szerfint önbevaflfláson aflapufl. És másküflönben sfincsen objektív mércéje,7 
ráadásufl a KIR-adatok fefltöfltésének útmutatófiban sfincs utaflás arra, mfi aflapján fleThetne 
efldöntenfi ezt. És vaflóban, mfi aflapján fleThetne objektívan megThatároznfi? Taflán az anya-
nyeflv fleThetne, de éppen a nyeflvészek fi gyeflmeztetnek, Thogy az anyanyeflvnek fis többféfle 
érteflmezése fleThetséges (Skutnabb-Kangas 1997). A nemzetközfi mérésekben az „ottThon 
7  Az etnfikafi, nemzetfiségfi Thovatartozás a népszámfláflások során fis efltérő módokon kerüfl megThatározásra, 
sőt egy országon beflüfl fis váfltozfik fidőben – mfint péfldáufl Magyarországon fis. A nemzetközfi ajánflásokban 
az etnfikafi adatgyűjtés nem köteflező jeflflegű adatfeflvéteflnek számít, így ezek módszertanát az egyes orszá-
gok maguk döntfik efl. Lásd errőfl részfletesebben Papp 2010.
3. tábflázat: Nem kfizáróflag magyar áflflampoflgárságú tanuflók, vaflamfint ezek nemfi, magyar 






























































































2008 10 376 6 339 n.a. n.a. n.a. n.a.
2009 9 845 3 588 170 1 684 4 295 n.a.
2010 10 135 3 443 189 2 138 4 253 n.a.
2011 13 030 3 851 262 2 408 4 516 3 358
2012 13 837 3 558 341 2 311 4 468 5 010
2013 13 980 3 331 329 2 488 3 875 5 773
2014 14 652 3 148 344 2 111 3 792 6 538
2015 15 151 3 465 252 2 346 3 818 7 009
2016 15 671 4 797 204 3 001 5 143  4 491* 7 744*
*2016-ban a ketős áflflampoflgárokra vonatkozó adatok küflön tábflában jeflentek meg a02t106 tábflában.
Forrás: KIRSTAT 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a02t14 tábflák
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beszéflt nyeflv” váfltozót szokták Thasznáflnfi, amfit, Tha összevetünk az oktatás tannyeflvévefl, 
közeflebb vfisz annak megáflflapításáThoz, Thogy vaflakfit az fiskoflafi eflőmenetefle szempontjábófl 
a nyeflvfi/nemzetfiségfi Thovatartozása befoflyásofl-e avagy sem.
Vfizsgáfljuk meg eflőször a küflföfldfi áflflampoflgárságú tanuflókat a magyarországfi tartóz-
kodás státusa, a magyar nemzetfiség és kettős áflflampoflgárság szerfint. A 3. tábflázat fin-
formácfiófibófl megáflflapítThatjuk, Thogy a nem (kfizáróflag) magyar áflflampoflgárságú tanuflók 
száma fokozatosan növekszfik, de ez véflThetően nemcsak a – nem magyar anyanyeflvű – küfl-
föfldfiek jeflenflétének tudTható be, Thanem a kettős áflflampoflgárok flétszámnövekedésének fis.
Ha fefltéteflezzük, Thogy a magyar nemzetfiségű tanuflók beazonosítása mfinden tanév-
ben Thasonfló módon történt, akkor feflmerüflThet a kérdés, mfi történt 2008 és 2009 között, 
Thogy fifly drasztfikusan csökkent a magyar nemzetfiségűek száma (6339-rőfl 3588-ra)? Erre 
sajnos semmfiflyen racfionáflfis (poflfitfikafi, történetfi eseményekkefl összefüggésbe ThozTható) 
okot nem tafláflunk, amfi vfisszautaflThat arra, Thogy véflThetően módszertanfi, fogaflmfi bfizony-
taflanság eredménye ez a fl uktuácfió. És vaflóban, Tha összevetjük a 2008-as KIRSTAT-
adatokat, az ugyanarra a 2008/2009-es tanévre vonatkozó oktatásstatfisztfikafi adatokkafl, 
azt tapasztafljuk, Thogy a KIRSTAT-ban megjeflenő, magyar nemzetfiségűekre vonatkozó 
„érkezés” országa szerfintfi adatok8 az Oktatásfi Évkönyvben9 az egyes országok áflflampofl-
gáraként szerepeflnek. Péfldáufl a KIRSTAT-ban azt oflvasThatjuk, Thogy 3082 magyar 
nemzetfiségű, Románfiábófl érkezett tanufló van a rendszerben, az Évkönyvben pedfig 
ugyanennyfi román áflflampoflgár szerepefl az óvodátófl a középfiskoflafi képzésfig. Rövfiden, 
a nemzetfiség és áflflampoflgárság fogaflmafi keverednek a Thfivataflos statfisztfikákban fis (nem 
beszéflve arrófl, Thogy az egyes fiskoflákban véflThetően a kfitöfltés során fis gyakran keveredThet-
tek e fogaflmak).
A 2011-es évtőfl kezdve azonban azt flátjuk, Thogy a magyar nemzetfiségű dfiákok száma 
kfis mértékben ugyan, de foflyamatos csökkenést mutatott 2014-fig, ám utána jeflentősen 
megnövekedett a számuk: 2016-ra a rendszerben 4797 küflföfldfi áflflampoflgárságú magyar 
nemzetfiségű voflt. Ezzefl párThuzamosan fokozatosan növekszfik a kettős áflflampoflgárok 
 jeflenfléte a magyar közoktatásfi rendszerben, 2016-ban már több mfint kétszer annyfi ket-
tős áflflampoflgárságú tanufló van, mfint 2011-ben. E növekedésre véflThetően az fleThet a ma-
gyarázat, Thogy a könnyített Thonosítás vagy a Magyarországra történő mfigrácfiót erősítet-
te, vagy már efleve a rendszerben flévő, korábban küflföfldfiként regfisztráflt tanuflók egy része 
magyar áflflampoflgár fis flett. Taflán a 2016-os adatok jeflzfik flegfinkább Magyarország szívó 
Thatását, ugyanfis ekkorra – fefltéteflezThető módon a könnyített Thonosítás következtében – 
a magyar nemzetfiségűek és a kettős áflflampoflgárok száma fis megnövekedett.
A fentfi adatok a jeflzett módszertanfi bfizonytaflanságok meflflett fleThetővé teszfik a nem 
magyar anyanyeflvű (nemzetfiségű) küflönféfle jogáflflású bevándorfló csoport beazonosítá-
sát fis. A 2008-as adatok szerfint, Tha az összes küflföfldfibőfl kfivonjuk a magyar nemzetfisé-
gűeket, megkapjuk a „nem magyar nemzetfiségű” tanuflókat (4037 fő). Ez így szerepefl a 
nyfiflvánosan eflérThető 2008-as KIRSTAT-adatokban fis, csakThogy e kategórfia a későbbfi-
ekben efltűnt. Mfindazonáfltafl, Tha az összes küflföfldfibőfl kfivonjuk a magyar nemzetfiségű-
ek számát, megkapThatjuk éves bontásban azokat a nem magyar áflflampoflgárokat, akfik 
véflThetően nem magyar anya nyeflvűek. Eszerfint míg 2008-ban az emflített 4037 fő voflt 
8  A KIRSTAT-ban az összes magyar nemzetfiségű tanufló sor aflatt küflön sorokban szerepeflnek az „Ukraj-
nábófl érkezők”, „Románfiábófl érkezők (EU-s ország)” stb.




a rendszerben, 2016-ra ez a szám megThafladta a tízezer főt. Az fis megáflflapítTható, Thogy 
2012 után aflfig váfltozott ez a szám, és az eflmúflt évben mfintTha csökkent fis voflna a nem 
magyar nemzetfiségűek száma.
A küflföfldfieken beflüfl a menedékjogot kérő, meneküflt, menedékes státusszafl rendefl-
kező tanuflók száma 2009 után összességében szfinte aflfig váfltozott. Ha pedfig 2014 után 
nézzük, a mfigránsváflság és mfigránsokrófl szófló dfiskurzus kfitefljesedése meflflett a magyar 
rendszerben az eddfig fis aflacsony számú meneküflt státusszafl rendeflkező tanuflók szá-
ma foflyamatos csökkenést mutat: míg 2014-ben még 344 fiflyen dfiákot regfisztráfltak, a 
2016/2017-es tanév eflején már csak 204-en vofltak. A mfigránsváflság fiflyen érteflemben 
nem érfintette a Thazafi oktatásfi rendszert.
A részfletesebb, származásfi ország szerfintfi adatokat megvfizsgáflva, kfiderüfl, Thogy péfl-
dáufl 2013-ban a menedékjogot kérő, meneküflt, menedékes kategórfiába soroflTható be-
41,9 
10,3 































































4. ábra: Menedékjogot kérő, meneküflt, menedékes státusszafl rendeflkező tanuflók országok szerfint
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3. ábra: A nem magyar nemzetfiségű, küflföfldfi áflflampoflgársággafl rendeflkező tanuflók száma
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vándorfló csoport közefl fefle arányban Afganfisztánbófl, mfintegy 10 százafléka Koszovóbófl 
érkezett, országonként 5-6 százaflékos aránnyafl pedfig Szírfia, Aflbánfia és Irak képvfisefltetfi 
magát (4. ábra). 2016-ban továbbra fis afganfisztánfi voflt a flegtöbb meneküflt, őket a szírfiafi 
és firakfi gyerekek követték a sorrendben: 79, 25, 14 gyerek (38,7, 12,3, fiflfletve 11,8 száza-
flék). Rajtuk kívüfl egy tucatnyfi fismeretflen áflflampoflgárságú voflt, és az összes többfi ország-
bófl országonként egy-két gyereket írattak be Magyarországon.
A kettős áflflampoflgárokon kívüfl a küflföfldfiek flegnagyobb csoportját a már fleteflepedé-
sfi, tartózkodásfi engedéflflyefl, azaz bevándorflófi státussafl rendeflkezők aflkotják: ők flegáflfis 
bevándorflóknak számítanak, de még nem rendeflkeznek magyar áflflampoflgársággafl. Ha 






















































5. ábra: Bevándoroflt vagy fleteflepedet jogáflflású, fiflfletve Magyarország terüfletén vafló tartózkodásra 
jogosító engedéflflyefl rendeflkező tanuflók országok szerfint (2013, 100% = 3875 tanufló)
24,6 
13,3 



























































6. ábra: Bevándoroflt vagy fleteflepedet jogáflflású, fiflfletve Magyarország terüfletén vafló tartózkodásra 
jogosító engedéflflyefl rendeflkező tanuflók országok szerfint (2016, 100% = 5143 tanufló)
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Thogy 2013-ban flegtöbben Románfiábófl (22,1 százaflék), Kínábófl és Vfietnambófl, majd 
pedfig másfik Thárom szomszédos országbófl (Szflovákfiábófl, Szerbfiábófl és Ukrajnábófl) 
származnak. 2016-ban szfintén ezekbőfl az országokbófl származó tanuflók teszfik kfi e 
bevándoroflt csoport közefl kétTharmadát, de a flegtöbben ebben az évben Kínábófl szár-
maznak (1263 fő, azaz 24,6 százaflék). Ezenkívüfl az eflőbbfiekben fismertetett menedékes, 
meneküflt státusszafl rendeflkezők számáThoz képest vfiszonyflag jeflentős számban tafláflunk 
mfindkét fitt fismertetett tanévben szír áflflampoflgárságú tanuflókat fis (flásd 5. és 6. ábra). 
Megfi gyeflThetjük továbbá azt fis, Thogy a fleteflepedésfi vagy tartózkodásfi engedéflflyefl rendefl-
kező bevándorflók között megThatározott részt (mfintegy 30–40 százaflékot) tesznek kfi a 
környező országokbófl érkezők, akfiknek egy jeflentős Thányada fefltéteflezThető módon ma-
gyar nemzetfiségű vagy anyanyeflvű.
A küflföfldfi tanuflókon beflüfl vfiszonyflag jeflentős számot tesznek kfi azok, akfik a szabad 
mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon beflüfl gyakoroflják. Az érvényes jogszabá-
flyok szerfint10 az fiflyen szeméflyek jeflflemzően EU-s vagy ún. EGT-áflflampoflgárok, fiflfletve 
azok kísérőfi, csafládtagjafi fleThetnek. Az EGT-áflflampoflgárok, Tha kereső tevékenységet vagy 
tanuflmányokat foflytatnak, fiflfletve, Tha eflegendő forrássafl rendeflkeznek aThThoz, Thogy „tar-
tózkodásuk ne jeflentsen findokoflatflan terThet Magyarország szocfiáflfis eflflátórendszerére”, 
180 napon beflüfl 90 napot fis megThafladó fidőtartamot tartózkodThatnak Magyarországon. 
Az e jogfi kategórfiába soroflTható tanuflók flegtöbbje a 2016-os adatok szerfint Románfiá-
bófl származfik (864 tanufló), más EU-s országbófl flegfinkább Szflovákfia, Németország és 
Oflaszország jeflenfik meg (365, 160, fiflfletve 128 fő), a nem európafi országok sorábófl pedfig 
Kína és Vfietnam számít vfiszonyflag jeflentősnek (217, fiflfletve 69 tanufló).
Ha a négy nagyobb magyar kfisebbséggefl rendeflkező környező ország (Románfia, 
Szerbfia, Szflovákfia, Ukrajna) magyar nemzetfiségűekre és kettős áflflampoflgárokra vonat-
kozó adatafit vfizsgáfljuk (flásd 8. ábra), szembetűnfik, Thogy a magyar nemzetfiségűek szá-
ma fokozatosan csökkent 2014-fig, de az eflmúflt két vfizsgáflt évben (2015, 2016-ra) újra 
növe kedésnek finduflt. Mfindezzefl párThuzamosan egyre nagyobb mértékű a kettős áflflam-











































































7. ábra: A szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon beflüfl gyakorfló tanuflók 
országok szerfint (2016, 100% = 3001 tanufló)
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poflgárok jeflenfléte a magyar oktatásfi rendszerben. Míg 2011-ben mfind a négy ország vo-
natkozásában több magyar nemzetfiségűt regfisztráfltak, mfint kettős áflflampoflgárt, 2016-
ra – Szflovákfiát fleszámítva11 – a másfik Thárom ország esetében több kettős áflflampoflgár 
van, mfint magyar nemzetfiségű. Ez nyfiflván arra utafl, Thogy a rendszerbe korábban beke-
rüflt magyar nemzetfiségűek egyre nagyobb mértékben szerzfik meg a magyar áflflampoflgár-
ságot fis, de az utoflsó két fismertetett tanév adatafi azt fis jeflzfik, Thogy a Magyarországra firá-
nyufló mfigrácfió nem csökkent. Az fis megáflflapítTható, Thogy a kettős áflflampoflgárok száma 
vaflójában 2012-re ugrott meg, e (2012/2013-as) tanév után kfisebb ütemben emeflkedett 
csak. Ez aflófl csak Ukrajna kfivétefl, aThofl 2013 és 2016 között majdnem megTháromszoro-
zódott a kettős áflflampoflgárok száma, mfinden bfizonnyafl a 2013 végén befinduflt, és azóta 
eflméflyüflt ukrán váflság, fiflfletve az orosz–ukrán konfl fiktusok eredményeképpen.
2.1. TovábbThafladásfi arányok
A küflföfldfiek áfltaflában, fiflfletve a kettős áflflampoflgárok (esetfleg ezeken beflüfl a magyar 
nemzetfiségűek) magyar közoktatásban vafló jeflenfléte és továbbThafladásfi arányafi a rend-
szer egészének méfltányosságárófl, fiflfletve a bevándorflók fiskoflafi sfikerérőfl egyaránt áruflkod-
Thatnának. Kutatásfi kérdés fleThetne ugyanfis az, Thogy a küflföfldfi avagy kettős (magyar és 
más) áflflampoflgársággafl rendeflkezők sfikeresebbek avagy nem, mfint az országos átflag. Ez 
egyrészt vfisszautaflThat a rendszer méfltányosságának mértékére, másrészt pedfig fontos 
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8. ábra: Magyar nemzetfiségű és ketős (magyar és más) áflflampoflgársággafl rendeflkező tanuflók a 
 magyar  közoktatásban
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flenne tudnfi azt fis, Thogy akfik küflönféfle okokbófl Magyarországra kerüflnek, sfikeresek flesz-
nek-e, fiskoflázottságuk eflősegítfi-e majdanfi társadaflmfi fintegrácfiójukat.
Érdekes módon ezekre vonatkozóan csak korflátozottan és közvetetten vannak 
adatafink, nem tudjuk pontosan rekonstruáflnfi a küflföfldfi áflflampoflgárságú tanuflók eflőre-
Thafladásfi arányafit. Az aflábbfiakban egyfajta becsflést adThatunk a küflföfldfiekre vonatkozó 
tábflák évfoflyam szerfintfi bontásban közöflt adatafibófl, fiflfletve a sfikeres érettségfit tett ta-
nu flókra vonatkozó, küflföfldfi áflflampoflgárságú adatok vonatkozásában. A kettős áflflam-
poflgársággafl rendeflkező, fiflfletve magyar nemzetfiségűekre küflön-küflön nem tudunk 
sfikerességfi arányokat számoflnfi, mert nem fismert, mennyfien jeflentkeztek érettségfire. Az 
érettségfire jeflentkezett küflföfldfiekre vonatkozóan sem rendeflkezünk adatokkafl, ezért 
ezek számát a 12. és 13. évfoflyamon flévő küflföfldfiek számávafl Theflyettesítjük. Ezután két-
féfle arányt számítunk: egyrészt az érettségfit szerzett nem magyar áflflampoflgárokra vo-
natkozóan van adatunk, másrészt, Tha összeadjuk a nem magyar és kettős áflflampoflgárok 
számát, akkor eflméfletfifleg tefljesebb popuflácfiót kapunk a „küflföfldfi” dfiákokrófl.
A 4. tábflázatban kfiszámoflt arányok fefltéteflezThetően becsflések, torzítást tartaflmaz-
nak, mfivefl nfincs pontos adatunk arra vonatkozóan, Thány küflföfldfi vagy kettős áflflam-
poflgár jeflentkezett érettségfi vfizsgára. Az így nyert országos átflagokThoz képest fis rend-
kívüflfi aflacsony arányok fleThetségesen flefeflé torzítanak. Ha meg nem, az azt jeflentené, a 
magyar oktatásfi rendszer nagyon méfltánytaflan, Thfiszen a küflföfldfieknek nem tud érdem-
4. tábflázat: Sfikeres éretségfit tet tanuflók száma és aránya
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Éretségfi vfizsgán megjeflentek (a04t49) 74127 78937 82775 83114 87387 89974
EBBŐL: sfikeresen vfizsgázot (a04t49) 68547 72467 77302 76707 83448 85925
% 92,4 91,8 93,4 92,3 95,5 95,5
Küflföfldfi áflflampoflgár 12. és 13. év-
foflyamon (a02t14) 1080 1100 1245 1184 1240 1306
éretségfi bfizonyítványt szerzet 166 174
– nem magyar áflflampoflgár (a04t67) 221 239 294 372
% 15,3 15,8 17,7 20,2 23,7 28,5
Magyar nemzetfiségű a 12. és 13. év-
foflyamon (a02t14) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
éretségfi bfizonyítványt szerzet 144 52
– magyar nemzetfiségű (a04t67) 54 94 103 214
Ketős áflflampoflgár a 12. és 13. év-
foflyamon (a02t14) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
éretségfi bfizonyítványt szerzet 206 216
– ketős áflflampoflgár (a04t67) 196 176 126 66
Éretségfi bfizonyítvány szerzet nem 
magyar és ketős áflflampoflgár együt 372 390 240 415 320 438
%
a küflföfldfi áflflampoflgár a 12. és 13. év-
foflyamon beflüfl 34,4 35,5 19,3 35,1 25,8 33,5
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ben továbbThafladásThoz szükséges tudást átadnfi. De mfindez jeflentThetfi azt fis, a küflföfldfi 
áflflampoflgárságú tanuflók egy része nem Magyarországon jeflentkezett érettségfire. Ugyan-
akkor ezek az adatok fis jeflzfik, mennyfire fontos flenne a küflföfldfi kategórfiát pontosítanfi, 
fiflfletve az fiskoflafi adatokat az aflkategórfiákon beflüfl fis következetesen gyűjtenfi.
3. Küflföfldfi tanuflók aránya és tefljesítményeaz Országos Kompetencfiamérés adatafi aflapján
Az Országos Kompetencfiamérés12 során Thasznáflt tanuflófi Tháttérkérdőív során sajnos nem 
tudakoflják meg a tanufló és szüflefi szüfletésfi Theflyét, fiflfletve anyanyeflvét (esetfleg nemzetfi-
ségét vagy az ottThon beszéflt nyeflvet), így a tanuflófi adatbázfis nem aflkaflmas arra, Thogy a 
küflföfldfi vagy bevándorfló Thátterű tanuflók vonatkozásában a nemzetközfi PISA-mérésThez 
Thasonfló módon eflemzéseket készítsünk.13 A teflepTheflyfi adatok vfiszont aggregáflt módon 
tartaflmaznak finformácfiókat az fiskoflában (teflepTheflyen, fefladateflflátásfi Theflyen) tanufló nem 
Magyarországon szüfletettekre, fiflfletve nem magyar anyanyeflvűek arányára vonatkozóan.
A fefladateflflátásfi Theflyre vonatkozóan az fiskofláktófl ugyanfis kérnek egyfajta Theflyfi becs-
flést arra vonatkozóan, Thogy az ott tanuflók Thány százafléka nem szüfletett Magyarorszá-
gon, fiflfletve Thány százafléka nem magyar anyanyeflvű. Az így kapott becsflések aflapján 
számoflt vfiszonyflag aflacsony átflagos arányok sokféfle módszertanfi bfizonytaflansággafl ke-
zeflendők, Thfiszen „a nem Magyarországon szüfletett” kategórfia nem mond semmfi konkré-
tumot a tanufló áflflampoflgárságárófl vagy a bevándorflófi státusárófl. A „nem magyar anya-
nyeflvű” kategórfia szfintén Thordoz bfizonytaflanságokat az anyanyeflv már emflített többféfle 
érteflmezésfi módja mfiatt, de azért fis, mert sem az áflflampoflgárságrófl, sem a bevándorflás 
tényérőfl nem ad közeflebbfi finformácfiót. Mfindkét fitt Thasznáflt kategórfia fimpflficfite a szüflők 
mfigrácfiós tapasztaflatára kíván utaflnfi, de könnyű beflátnfi, az „átflag magyar áflflampoflgárok 
fis” szüfletThettek küflföfldön, vagy fleThet a magyartófl efltérő más anyanyeflvük fis.
E fenntartások eflfismerése meflflett az aflábbfiakban az egyszerűség kedvéért mfigrácfiós 
tapasztaflattafl (vagy bevándorfló Tháttérrefl) rendeflkező tanuflóknak fogjuk tekfintenfi azo-
kat, akfiket a Theflyfi becsflés aflapján küflföfldfi szüfletésűnek vagy nem magyar anyanyeflvűnek 
tekfintettek. A teflepTheflyfi szfintre aggregáflt 2016-os kompetencfiamérés adatafi aflapján azt 
flátThatjuk, Thogy a tanuflók 1,1 százafléka nem Magyarországon szüfletett, és 0,48 százaflé-
ka nem magyar anyanyeflvű. A küflföfldfi szüfletésűekre vonatkozó becsflés vaflójában nem 
áflfl messze az oktatásstatfisztfikafi Thfivataflos adatoktófl, ebben a (2015/2016-os) tanévben 
ugyanfis a közoktatás egésze szfintjén 0,95 százaflékra teThető a küflföfldfi tanuflók aránya. Ha 
az fitt Thasznáflt „nem magyar anyanyeflvű”-t a KIRSTAT-adatokon beflüfl a küflföfldfi „nem 
magyar nemzetfiségű” tanuflófinak feflefltetjük meg, az OKM-adatok 0,48 százafléka finkább 
afluflbecsflésnek tűnfik: 2015-ben a küflföfldfieknek 78, míg 2016-ban 69 százafléka voflt nem 
magyar nemzetfiségű.
Az OKM-adatok más fontos tényezőkre fis feflThívják a fi gyeflmet: a bevándorfló Thátterű 
(5–8 osztáflyos) dfiákok nagyobb arányban vannak jeflen a 6 és 8 évfoflyamos gfimnázfiu-
mokban, mfint az áfltaflános fiskoflafi képzésekben (9. ábra).
12  Köszönet az Oktatásfi Hfivataflnak, Thogy rendeflkezésünkre bocsátotta az eflmúflt években a mérések adat-
bázfisafit.
13  A tanuflófi adatbázfis ugyan tartaflmazza a központfi adatbázfisbófl származó tanuflófi flakTheflyet és annak firá-




Az OKM-adatok aflapján a nem magyarországfi szüfletésű, fiflfletve nem magyar anya-
nyeflvű tanuflók arányafit csoportosítva négy fiskoflacsoportot ThozThatunk flétre: nfincs be-
vándorfló (nuflfla százaflék), érezThető bevándorfló arány (1 százaflék), flátTható bevándorflófi 
arány (2–5 százaflék), fiflfletve jeflentős mfigrácfiós arány (5 százaflék föflöttfi). Összességében 
az fis megáflflapítTható, Thogy a magyar fiskoflák „kfitettsége” nem eflenyésző: az áfltaflános fisko-
flafi teflepTheflyek (újabban Thfivataflosan: fefladateflflátásfi Theflyek) mfintegy 49, a gfimnázfiumok 
78–80 százaflékában tafláflnfi flegaflább egy oflyan tanuflót, akfi nem Magyarországon szüfle-
tett. Nem magyar anyanyeflvű dfiákokkafl az áfltaflános fiskoflák 17 és a gfimnázfiumok 20–25 
százaflékában fleThet tafláflkoznfi (flásd 5. és 6. tábflázat). A küflföfldfiek, bevándorfló Tháttérrefl 
rendeflkezők fiskoflán beflüflfi arányafi nagy szórást mutatnak az fiskoflák között, de bőven 
fleThet tafláflnfi oflyan fintézményeket, aThofl a küflföfldfi szüfletésű vagy nem magyar anyanyeflvű 
tanuflók száma megThafladja az 5 vagy 10 százaflékot fis. Ugyanakkor van néThány oflyan fisko-
fla fis, aThofl a tanuflók fefle fiflyen érteflemben bevándorfló Tháttérrefl rendeflkezfik.
A teflepTheflyre aggregáflt kompetencfiaeredményeket a nem magyarországfi szüfletésűek, 



















Nem Magyarországon szüfletet Nem magyar anyanyeflvű
9. ábra: A nem Magyarországon szüfletet, fiflfletve nem magyar anyanyeflvű tanuflók becsüflt aránya 
fiskoflatípusonként, 2016. Forrás: Saját számítás az OKM 2016-os teflepTheflyfi adatbázfis aflapján
5. tábflázat: A fefladateflflátásfi Theflyek megoszflása a nem Magyarországon szüfletet tanuflók 
becsüflt aránya aflapján, fintézménytípusonként
Áfltaflános fiskofla 8 évf. gfimnázfium 6 évf. gfimnázfium
Nfincs (0%) 51,4 22,1 20,7
1% 29,7 49,4 49,6
2–5% 16,4 23,4 21,5
Legaflább 6% 2,4 5,2 8,3
Öszesen  100 100 100
Forrás: Saját számítás az OKM 2016 teflepTheflyfi adatbázfisa aflapján
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Thogy a tanuflófi összetéteflben tapasztaflTható magasabb (fifly módon mért) bevándorflófi arány 
vaflójában jótékony Thatássafl van az fiskoflafi eredményességre. Két (az áfltaflános és 8 évfoflya-
mos gfimnázfiumfi) fiskoflatípuson beflüfl megáflflapítTható, Thogy azok az fiskoflák, ameflyekben 
egyáfltaflán nfincsenek küflföfldfi származású vagy nem magyar anyanyeflvű dfiákok, gyen-
gébben tefljesítenek, mfint azok, ameflyekben már akár mfinfimáflfisan fis érezThető jeflenflétük. 
Érdekes módon ez mfindkét kompetencfiaterüfletre érvényes, azaz a szövegértésre fis, noTha 
azt gondoflnánk, Thogy ebben az esetben a nem magyar anyanyeflvűek növekvő aránya ne-
gatívan Thatna kfi.
6. tábflázat: A fefladateflflátásfi Theflyek megoszflása a nem magyar anyanyeflvű tanuflók 
 becsüflt aránya aflapján, fintézménytípusonként
Áfltaflános fiskofla 8 évf. gfimnázfium 6 évf. gfimnázfium
Nfincs (0%) 83,6 80,3 75,8
1% 11,2 13,2 17,5
2–5% 3,9 5,3 4,2
Legaflább 6% 1,4 1,3 2,5
Öszesen  100 100 100
Forrás: Saját számítás az OKM 2016 teflepTheflyfi adatbázfisa aflapján
7. tábflázat: Fefladateflflátásfi Theflyre aggregáflt matematfika és szövegértés kompetencfiaértékek és csa-
fládfiThétér-findexek (CSHI), fiflfletve standard Thfibáfi (SH) fiskoflatípus és a becsüflt nem magyarországfi 
szüfletésű és nem magyar anyanyeflvű dfiákok arányában
























Nfincs (0 %) 1553 28,2 1517 29,8 –0,31 0,14 1728 23,4 1706 22,4 0,60 0,13
1% 1600 25,5 1574 26,9 0,03 0,12 1754 20,4 1738 20,4 0,93 0,09
2–5% 1609 26,4 1583 27,6 0,10 0,13 1749 20,2 1731 20,8 0,92 0,10
Legaflább 6% 1577 27,5 1537 30,0 –0,10 0,14 1810 18,9 1775 18,3 1,14 0,09
























Nfincs (0 %) 1571 27,4 1539 28,9 –0,18 0,14 1743 21,3 1727 20,9 0,84 0,10
1% 1617 24,1 1592 25,5 0,18 0,12 1781 20,7 1760 21,6 1,00 0,10
2–5% 1617 27,2 1591 28,5 0,16 0,13 1751 14,8 1718 18,4 1,04 0,10
Legaflább 6% 1590 27,9 1563 30,1 –0,05 0,15 1903 17,6 1859 14,7 1,45 0,05
Öszesen 1580 26,9 1549 28,4 –0,11 0,13 1752 20,8 1733 20,7 0,90 0,10
Forrás: Saját számítás az OKM 2016 teflepTheflyfi adatbázfisa aflapján
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bevándorflás és oktatás
Megjegyzendő a kompetencfiaeredmények és a bevándorflófi státus közöttfi fiflyen jeflfle-
gű kapcsoflat a PISA-adatok fismeretében nem megflepő, Thfiszen a 2015-ös mérés során 
fis péfldáufl Magyarország – Ausztráflfia és Beflgfium meflflett – azon rfitka OECD-országok 
 közé tartozott, aThofl az eflső- és másodgenerácfiósok szfignfifi kánsan jobban tefljesítettek, 
mfint a bevándorfló Tháttérrefl nem rendeflkező ősflakos dfiákok (flásd OECD 2016, Tabfle 
I.7.4a, I.7.4b, I.7.4c). Ezen eredmények mögött vaflójában az munkáfl, Thogy a vaflamfiflyen 
mértékben bevándorfló Tháttérrefl rendeflkező fiskoflák csafládfiTháttér-findexe (CSHI) meg-
Thafladja az országos átflagot. Ezt úgy érteflmezThetjük, Thogy a Magyarországon tanufló küfl-
föfldfi dfiákok véflThetően jobban szfituáflt csafládokbófl származnak, mfint aThogy azt a nép-
számfláflásfi adatok aflapján fis már jefleztük.
Összegzés
A tanuflmányban küflönféfle Thazafi adatforrások aflapján képet figyekeztem adnfi a küflföfldfi 
és bevándorfló Tháttérrefl rendeflkező dfiákok oktatásfi rendszerben vafló jeflenflétérőfl. Három 
nagyobb forrást eflemezve kfiderüflt, nem könnyű egységes képet kapnfi, mert e specfiáflfis 
popuflácfiórófl efltérő módszertanfi aflapokon gyűjtenek finformácfiókat. Mfindazonáfltafl be 
fleThet azonosítanfi oflyan jeflflemzőket, ameflyek az efltérő adatokban mégfis Thasonflóságokat 
mutatnak. A népszámfláflásfi és oktatásstatfisztfikafi adatok fis azt vaflószínűsítfik, Thogy a 
magyar közoktatásban tanuflók mfintegy 1 százafléka küflföfldfi származású. Ez flátszóflag 
kevesebb a flegutóbbfi, 2015-ös nemzetközfi PISA-mérésben kfimutatott 2,8 százafléknáfl, 
de ennek szfintén az efltérő módszertan az oka. A magyarországfi adatforrások nem teszfik 
fleThetővé az eflső- és másodgenerácfiós bevándorfló fiskoflafi népesség megküflönböztetését, 
és az áfltaflunk fis kfimutatott „küflföfldfi” tanuflók aránya flegfinkább a PISA-ban jeflzett eflső-
generácfiósoknak feflefltetThető meg.
A cenzusok és az oktatásstatfisztfikafi adatok fis jeflzfik azt a magyarországfi sajátossá-
got, Thogy az fitt éflő vagy fidevándoroflt küflföfldfiek jeflentős része a környező országokbófl 
származfik, és körükben vfiszonyflag magas a magyar nemzetfiségűek (vagy anyanyeflvű-
ek) aránya. Mfindezt tetézfi az fis, Thogy 2010 után fleThetővé váflt a könnyített Thonosítás fis, 
amfi egyrészt tovább árnyaflThatja a „küflföfldfi” fogaflmát, másrészt egyre nagyobb mérték-
ben jeflennek meg a kettős (magyar és más) áflflampoflgárságú tanuflók fis a rendszerben. 
A KIRSTAT-adatokban küflönféfle bontásokban megjeflenő küflföfldfi tanuflók között 
flegkfisebb mértékben a menedékjogot kérő, menedékes státusszafl rendeflkező dfiákok 
szerepeflnek. A köznyeflvben és nyfiflvános dfiskurzusokban „meneküfltekként” tfitufláflt 
csoport számbeflfifleg váfltozatflan módon nagyon kficsfi a magyar fiskoflarendszerben: míg 
2009-ben fis aflfig 170 főt tartottak nyfiflván, a flegutóbbfi, 2016-os adatok szerfint fis kevéssefl 
flépték túfl a 200 főt.
Fontos kérdés fleThet annak vfizsgáflata fis, Thogy kfik azok, akfik Magyarországon fletefle-
pednek, fiflfletve az fitt éflő nem magyarországfi szüfletésűek Thogyan fintegráflódnak az fiskoflá-
ba és a társadaflomba áfltaflában. A népszámfláflásfi adatok és Országos Kompetencfiamérés 
adatafi azt vaflószínűsítfik, Thogy Magyarország eflsősorban a kedvezőbb csafládfi Tháttérrefl, 
magasabb fiskoflafi végzettséggefl rendeflkezők számára vonzó céflpont. Ezzefl összefüggés-
ben fis kfimutatTható az OKM-adatokra építve, Thogy azok az fiskoflák, ameflyeknek van re-
gfisztráflTható mértékben küflföfldfi tanuflója vagy nem magyar anyanyeflvű dfiákja, mfintTha 
jobban tefljesítenének, mfint a „színmagyar” fiskoflák. Sajnos, a Thfivataflos oktatásstatfisztfikafi 
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adatokbófl kfibontTható érettségfi eredmények a küflföfldfi származásúak sfikeres továbbThafla-
dásának kfimutatását nem teszfik fleThetővé.
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